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ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN TRANSMISSION SYSTEM PADA
UNIT TRAKTOR NEW HOLLAND T7.150
Abstrak
Transmission adalah komponen powertrain yang berfungsi untuk mengatur
kecepatan gerak, torsi, serta arah sehingga unit atau mesin dapat bergerak maju
atau mundur.Analisa ini bertujuan untuk mengetahui bagian yang mengalami
kerusakan, penyebab kerusakan, dan langkah-langkah perbaikan transmission
system pada tractor New Holland T7.150.Prosedur yang dilakukan dalam
pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan data unit, laporan
kerusakan, melakukan diagnosa kerusakan pada transmission system, disassembly,
pergantian part, assembly, dan recondition test.Hasil dari pemeriksaan
menunjukkan kebisingan saat unit melakukan perpindahan kecepatan disebabkan
oleh komponen transmission yang mengalami kerusakan. Bagian yang rusak dari
transmission yaitu, gear forward reverse yang aus menyebabkan kebisingan.
Kemudian gear forward reverse yang aus saling bergesekkan dengan gear yang
lainnya menyebabkan perpindahankecepatantidakhalusatauhentakan dan terdapat
guratan pada gear forward reverse. Untuk melakukan langkah perbaikan pada
transmissionsystem yaitu dengan penggantian komponen-komponen yang rusak,
assembly kembali komponen dan recondition test sesuai dengan shop manual
maintenance transmission.
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Abstract
Transmission is a powertrain component that functions to regulate movement
speed, torque, and direction so that the unit or machine can move forward or
backward. This analysis aims to determine the part that is damaged, the cause of
the damage, and steps to repair the transmission system on the New Holland T7
tractor. .150.The procedures for the inspection are carried out by collecting data
units, damage reports, diagnosing damage to the transmission system, disassembly,
replacement of parts, assembly, and recondition tests.The result of the
examination shows that noise when the unit is moving speed is caused by a
damaged transmission component. Faulty parts of transmission i.e. worn forward
reverse gear cause noise. Then the worn forward reverse gear rubs against each
other causing the speed shift is not smooth or shock and there are scratches on the
forward reverse gear. To perform repair steps on a transmission system, namely
by replacing damaged components, reassembling components and reconditioning
tests according to the shop manual transmission maintenance.




Tractor merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk
mengolah tanah didalam pertanian maupun perkebunan. Ada beberapa
macam model tractor seperti tractor besar, tractor mini dan tractor
tangan. Tractor disini termasuk dalam tractor besar dimana mempunyai
dua buah poros roda/beroda empat dengan menggunakan ban karet
sebagai roda penggeraknya sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam
pergerakannya.
Pada Tugas Akhir ini penulis akan membahas mengenai analisa
kerusakan dan perbaikan transmission system pada unit tractor New
Holland T7.150
1.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Mengetahui bagian yang mengalami kerusakan pada transmission
pada unit tractor New Holland T7.150
2. Mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi pada transmission
pada unit tractor New Holland T7.150
3. Mengetahui langkah-langkah perbaikan pada transmission pada
unit tractor New Holland T7.150
2. METODE
Metode penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Library research (pengambilan data dari literature), dengan buku repair
manual, manual book, part catalog, dll.
2. Field research (pengamatan lapangan), pada on the job training selama 04
November – 31 Januari 2020 di PT Altrak 1978
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbaikan dan pergantian part yaitu dimanan komponen atau bagian yang
rusak akan digantikan atau diperbaiki sehingga unit kembali keadaan
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standartnya (recondition) untuk melakukan pekerjaan.Setelah ditemukan
kerusakan yang terjadi pada transmission system maka dilakukan pergantian
part untuk menggantikan komponen yang telah rusak dengan komponen yang
baru. Berikut ini adalah komponen yang akan digantikan pada transmission.
Gambar 1. Gear Forward Reverse
Dalam melakukan penggantian komponen diatas dilakukan sesuai dengan
shop manual book pada unit tractor New Holand T7.150, karena pengerjaan
terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan dan tidak boleh
terlewatkan. Dilanjukan dengan penggantian komponen gear forward reverse
pada transmission dan dilakukan proses assembly pada unit tractor.Sebelum
gear forward reverse di assembly pada transmission harus dilakukan
pengecekan kembali pada gear forward reverse yang baru untuk menghindari
komponen yang cacat.Assembly adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk
menyatukan komponen atau bagian satu dengan yang lainnya. Berikut ini
adalah assembly komponen transmission dan assembly transmission pada unit.
Setelah dilakukan pengecekan dan tidak ditemukan kekurangan part, maka
segera dilakukan assembly. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan saat
assembly transmission pada unit tractor New Holland T7.150
Gearbox transmission yang telah diganti komponennya lalu disusun dan di
assembly, kemudian dilakukan pengecekan komponen agar tidak ada
komponen yang tertinggal
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Gambar 2. Gearbox Transmission
Clutch yang tidak mengalami kerusakan dibersihkan terlebih dahulu agar
tidak ada material atau kotoran yang menempel pada sela-sela komponen
Gambar 3. Clutch
Setelah clutch bersih maka dilakukan assembly clutch pada transmission. Saat
assembly diantara komponen clutch dan transmission diberi gasket.Setelah
seluruh komponen dari transmission telah di assembly, selanjutnya
melakukan assembly transmission pada unit. Assembly dilakukan dengan
bantuan baby crane atau donkrak untuk mengangkat transmission.
Gambar 4. Transmission Terpasang
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Recondition test ini adalah test yang dilakukan setelah dilakukannya
perbaikan aga mengetahui keadaan unit sudah dalam keadaan normal atau
standart. Berikut ini adalah test yang dilakukan setelah dilakukannya
perbaikan atau penggantian part.
Gambar 5. Tractor New Holland T7.150
Driving test dilakukan untuk mengetahui performance unit saat digunakan
dalam bekerja sudah dalam keadaan standart pabrik. Test ini dilakukan
dengan mengoperasikan seluruh fungsi kecepatang maju dan mundur dar
transmission yang telah digantikan partnya yang rusak.Pada saat dilakukan
driving test sudah tidak terdengar lagi kebisingan atau suara benturan pada
transmission ketika dilakukan perpindahan kecepatan dan seluruh fungsi dari
transmission telah kembali normal.Melakukan driving test untuk mengetahi
system kerja transmission pada unit telah sesuai dengan standart




Berdasarkan pengecekan yang dilakukan melalui disassembly komponen
transmission system, maka dapat disimpulkan:
1. Terjadinya guratan pada shuttle gear dikarenakan benturan antar
komponen saat unit melakukan perpindahan kecepatan dan hentakan saat
unit akan dijalankan.
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2. Penyebab kerusakan pada transmission system tractor New Holland
T7.150 adalah clutch yang tidak maksimal fungsinya dan operator yang
tidak bisa mengendalikan unit karena terlalu sering mengganti kecepatan
dan tidak mulus saat melepas pedal kopling dan unit yang tidak pernah
melakukan perawatan
3. Langkah perbaikan kerusakan transmission system yaitu dengan
penggantian shuttle gear yang mengalami cacat permukaan, assembly
kembali komponen dan recondition test sesuai dengan shop manual
maintenance transmission.
4.2 Saran
1. Saat unit tractor mengalami indikasi kerusakan, unit tractor harus segera
berhenti beroperasi (break down).
2. Melakukan daily check pada unit tractor yang dilakukan oleh operator dan
mekanik.
3. Untuk mempermudah pemahaman tentang komponen-komponen dari
transmission system disarankan untuk membaca pada part handbook dan
operation manual maintenance dari unit tractor New Holland T7.150.
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